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En rap om lidenskab og videnskab
Ved åbningen af Videnskab er lidenskab havde Morten Skydsgaard hyret rapperen Pelle Jon 
Møller til at introducere udstillingen.
Velkommen til videnskab er lidenskab 
Udstillingen om forskerlivets etaper
Der hylder dem vi får det meste af  
vor viden af
Og så er der også en lille smule om 
krabber
Der stilles skarpt på hver enkelt decimal
I rejsen fra bindegal og til genial
Fra nysgerrigheden der skaber ideen bag
Og eksperimenterer med selve dna’en
Til forskere der løser problemer i  
fællesskab 
Og så endelig bliver anerkendt en dag
Viser hvordan forskning skaber historie
I samfundet, ikke bare i et laboratorie
Nogle opfandt bilen, andre brintbomben
Nogle fik nobelprisen for natrium-kalium- 
pumpen 
Så inden denne indledning bliver for lang
Så lad os gennemgå det hele, et tema  
ad gangen
Tema 1: Nysgerrighed og undren
Nysgerrighed er den spirende  
fornemmelse
Der dirrer i et menneske, gør det  
pirrende og spændende
En revolutionerende erkendelse
Som må deles for man kan ik’ vær  
den eneste
Hvor tankerne farer rundt i kranium
Må ha hjertet med, lig det i et akvarium
“Dem, der sætter ting på spil,  
revolutionerer verden”
Og gir grise, giraffer og grindehvaler 
hjerterum
Tema 2: Eksperiment
Vi rykker videre, fra et hjerteakvarium
Ud i forskerens experimentarium
Nogle ting skal gøres for at forstå dem
“Uden laboratorium er videnskabsmanden 
en soldat uden våben”
Jeg legede den lille kemiker, uden at det 
lykkedes for mig
Hjortdal klarede det bedre med  
forsøgsrotter
Der må eksperimenteres frem til facit
Til hjertet klapper med, mekanisk  
men ekstatisk
Tema 3: Konkurrence og samarbejde
Det er hård konkurrence at nå frem  
til sejr
Nogle går alene i arbejdslejr, andre  
samarbejder 
Der skal knokles for at få patenteret  
sine tanker
Og “Nysgerrigheden trives bedst i dialog 
med andre” 
Når man folder molekyler til en nanorobot
Kan man lave nærmest alt i en dnaboks 
Så mange ting skabt i sammenhæng
Mellem samarbejde og konkurrence- 
element
Tema 4: Anerkendelse
Selve kapløbet er spændende
Men store bedrifter må ikke hengå i  
forglemmelse 
“Det mest basale i mennesket og dets na-
tur er higen efter anerkendelse” 
Om det er berømmelse, ære eller anden 
værdi
holder det os vågne, ligesom nattisseri
Og det er ik’ tilfældigt





Tema 5: Hvorfor forskning?
Men det handler om langt mere end  
prestige 
For forskning er samfundsberigende
Når folketinget skal have belyst en  
situation
Når danske virksomheder eksporterer  
innovation 
Når forskere aktivt indgår i diskussion
Om udbredt skepsis ved HPV-vaccination 
Videnskaben må debatteres i det  
moderne samfund 
For at beslutninger træffes på den bed-
ste baggrund
Tema 6: Forskning som gav en 
nobelpris
Nobelpriser er det de færreste, der får 
En af dem er Jens Christian Skou 
Der i dag ville være fyldt 100 år
Nogle kalder det genialt, at han kendte  
sit kald 
Selv kaldte han det at træffe heldige 
valg
Han måtte træde ved siden af, som de 
krabber han brugte
20.000 krabbenerver er da os’ en slags 
suppe 
På at finde enzym i celler, der får energi 
bundet 
Opdagelsen hedder natrium-kalium- 
pumpen
Da jeg var lille, ville jeg være opfinder  
som stor 
Nu er det eneste, jeg opfinder, blot ord
Så kom med, sammen tager vi på tur 
I alle ringbindene på Skous kontor
Forskning er det nysgerrige drive i  
mennesket 
På jagt efter opdagelser og anerkendelse 
Jens Christian Skou var et lysende  
eksempel
“Han tilføjede ik’ brikker til puslespillet, 
han ændrede det”
Forskning kan være vanvittigt svært
Denne udstilling hylder alle de stadier  
der er 
Der er masser at lære, for en rapper 
især 
Så god fornøjelse, mine damer og herrer
Omkvæd:
Nu er det forskernes tur til at bli’  
dissekeret 
Man kan ikke sige science uden at sige sej 
Opdaget, udstillet og observeret
Man kan ikke sige science uden at sige sej 
Man kan ikke sige, Man kan ik’ sige
Man kan ikke sige science uden at sige sej 
Man kan ikke sige, Man kan ik’ sige
Man kan ikke sige science uden at sige sej
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